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EXCMO INGENIERO DON JOSE SERRATO, PRESIDENTE DEL URUGUAY
Es un hombre de trabajo y acci6n practica, un ingeniiro Y un ecomista, Se
inici6 en la vida publica alla por el afio 1900, publicando su libro . Problema, Eco­
nomicos , y en medio de "US actividades politicas no dejaba de rrano ohras profe­
sionales'de grande importancia, como el Ferrocarril del Oeste y la E'ectrificaciim de los
tranrias,
Con estes antecedentes, form6 parte del primer Gabinete de Battle), Ordonez
y sopor to la revolucion nacionalista de 1903. Rasgo caracteristico: en media de la
lucha, atiende al progreso general, proporciona sernillas a los agricultores, decreta
dragados v coopera en toda forma al desarrollo de la zanaderia una de las fuentes
de la riqueza uruguaya.
EI 1904 estalla otra revolucion y Serrato oeupa interinamente el Ministerio
de Hacienda, que hoy se reparte en cuatro Ministerios torra luego el de Fomento
para volver, una vez firmada la paz, a dirigir los nezocios publicos, Su intensa labor
consigue organizar las finanzas y poner al Uruguay en un pie de envidiable pros­
peridad.
En 1906, es elegido senador.
Su actuaci6n legislativa fue inteligente )' fecunda. Durante la tranquila pre­
sidencia del doctor William 10 vemos interviniendo en la creacicn del Hagar Obrero,
tomando parte en la ley de emprestitos de 1909 yen innumerables debates que sen­
taron mas aun su prestigio ante el par.
Con la segunda presidencia de Battle, vuelve Serrato a la Carrera de Hacicr da
y le toea una tarea abrurnadora: creaci6n del Banco de Seguros del Estado, estudio
de la cuestion ferroviaria y situaci6n rei Banco de la Republica, convertido poe el
en una de las instituciones mas poderosas Y rcspetadas del continente.
En 1912 ocupa nuevamente el Ministcrio del Interior y participa en 10' tra-cen­
dentales debates que reformaron la Constitucio-i del pais y le han dado su organi-
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zacion actual. Discrepando con el Presidente Battle, abandono <us tareas ministe­
riales
Tipo de rnandatario a la inclesa, hombre, de iniciativas practicas y de empuje
para llevarlas basta el fin, callado, activo, emprendedor, la Republica del Uruguay
completara bajo su gobiemo la transforrnacion que ha experimentado durante'0,;
ultimos anos.
La reconocernos como una de la s mas avanzadas y progresistas del Continent<1,
y sus novedades legislativas mas de una vez han servido entre nosotros de ejernplo
a los que se preocupan de los problemas sociales. Elementos demasiados afectos a
la tradicion rutinaria, creen ver en 'us reformas un cerrnen de pelicros para el por­
venir; se mira aI valeroso puebio oriental como a esos exploradores audaces que se
internan por sendas no trilladas y que, si pueden descubruir un tesoro, corren el
albur de dar en un precipicio La personalidad del Presidente Brum, encamaba
perfectamente esa idea, con sus declaraciones Irancas, su politica a plena sol, 3U� movi­
mientos inesperados de mandatario joven )' fiado en su talento.
Lo vernos alejarse en paz del poder.
La evolucion no ha degenerado en revolucion y ahara empezarnos a comprender
que los lazos que corte con el pasado eran amarras imitiles.
Don Jose Serrato, inspirado en los misrnos ideales patrioticos pero de otra
orientacion, mas cercano al tipo de mandatario que nos mista , convtituye una g;a­
rantia de que la nacion amiga continuara con na-o firme su camino.
A la epoca de los proyectos sucede la de las realizaciones.
y es 10 que nos falta en America.
Tierra nueva, bullente de juventud l' ansiosa de progreso rapidos, capaces
de ponerla en breve paso al nivel de las viejas civilizaciones. corre el peligro constan­
te de querer mas de 10 que puede y dejar la huella de sus aspiraciones en hermosos
codigos irrealizables.
El nuevo Presidente del Uruguau asienta el pie en plena realidad y no hal' te­
mor de que su influencia lleve al pais hacia las utopias dernasiado bellas, En co ca­
rrera abundan, sabre todo, los hechos, los datos numericos, las obras materiales
que no dej6 de mano ni aun cuando la guerra civil conmovia los cimientos mismos,
de la organizacion politica uruguaya.
-He aqui el hombre-dice uno de sus bi{'l(rafo" don Pedro Cosio.-Tendrii.
algunos detectos, como los tenemos todos los humanos, en medio de la falibilidad
que es nuestra condicion distintuiva pero JX)S€e en alto grado las cien bellas cua­
<lades, que diria el Alceste de Moliere, y si no habra de faltar quie , 10 ataque, con
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razon 0 -in ella. por 10 que considere algiin punto Ira�il, recordernos, para no hacer
caudal de 10 que diga el presunto censor, 10 que aquel personaje Ie ohservaba a
Oronte ..
• Azreguese a las revelantes condiciones de estadista, un exquisite don de gentes,
una superioridad de alma donde no cabe ni el odio a nadie ni la rivalidad mezquina
antes bien. su espiritu caballeresco y noble esta siempre abierto a la prodigalidad
generosa de estimulos a todos 10, acto; buer os. a todas las obras utiles, a todos los
esfuerzos bien intencionados, e-pecialmente de la juventud que <e inicia con ten­
dencias dignas de ser alentadas para que fructifiquen algun dia en el bien del pais'
EI nuevo Presidente del Uruguay e-; miembro correspondiente del Instituto
de Ingenieros de Chile en Montevideo desde d 24 de Abril de 1901.
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